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§化工系 李孟竹
每次到圖書館，看到出入口同學眼神的關
懷，總讓我有回到家的感覺。有一次借書時，在
櫃臺看見徵寒假圖書館工讀生的公告，我二話不
說就填寫資料。不久，我以後補的名單，錄取了
出入口的工讀生。
第一次在周末上班，因為我是早上九點到
十二點的班，圖書館還沒開就來了。平常上課都
沒有那麼早來圖書館，沒想到真的有學生一早就
來圖書館報到，門一開，大家就往裡面衝，我每
次都衝不贏他們，總被擠在很後面！
管理出入口要面對的問題很多，都考驗著我
們的應變能力。例如有一次不是我值班的時候，
我來到圖書館，不巧入口的感應器壞了，眼尖的
館員看到我，請我負責為校外人士換證，另一個
工讀生在出口檢查大家的證件，並為大家開門。
不一會兒，就有人來修好感應器了。由此可見，
出入口的工讀生可不是只要坐在那裡，要面對的
問題可多著呢！
下學期因為課業繁忙，我就沒有再做圖書館
工讀生了。但短短一個寒假的經驗真的讓我意猶
未盡，我在這認識了可愛的館員們，學習到很多
圖書館的內務，許多都是平常不會經歷到的！
§外語系 蔡瑞珠
每個清華的新生，第一次踏進圖書館，我想
是很多的興奮夾雜一些些的緊張吧，通過了圖書
館的重重認證關卡，終於，成為圖書館所認可的
一份子，除了可以盡情徜徉在知識汪洋中的喜悅
之外，更重要的是一種不可被替代的歸屬感 。
甚至在今年畢業的零九的學長姐們，所設計的一
套書籤中，其中一款便是以圖書館為主體，圖書
館對學子們的重要性由此可見一斑。
圖書館並不像以往給人的刻板印象：保守而
墨守成規。從圖書館提供的許多服務以及舉辦的
活動不難看出，事實上，圖書館的每一步都是經
過審慎而周延的思考，我個人就很欣賞，清大圖
書館與其他鄰近地區圖書館合作的做法，如此一
來各家大學與機構就可以互相彌補館藏的不足，
以提供更加完善的服務。預約制度也是一項大膽
有趣的嘗試 ，加快圖書的流動速度，也是增加
知識傳遞速度的方法之一。
由於清大的交換生數量頗多，在圖書館的許
多地方也都可以看到貼心的中英對照，讓所有圖
書館的讀者更加清楚圖書館的運作，圖書館也一
直都歡迎各界的聲音，所有意見也是提供他們改
善的依據。親切的館員及工讀生也都很樂意提供
服務，解決任何利用圖書館上遇到的困難。
無論是誰給一個大學生的建議裡頭，總少不
了的是好好利用圖書館云云，不是說一定要遵從
別人的意見，而是可以仔細去看圖書館可以成就
你什麼，再去衡量去除這項要因之後，你又需要
花費多多的時間與金錢才能達到同樣的效果。
總之，來過一趟，你一定也會喜歡圖書館
的。
§化工系 黃靜翔
「叮」我刷了卡，進入圖書館，走向熟悉的
位置。拿出幾本厚厚的原文書，就跌入書堆中；
圖書館就像我的書房一樣，如此安靜，且資料齊
全豐富。
在圖書館看書是一種享受，每個人都沉浸在
自己的書堆裡，安靜地不可思議；館中永遠有種
舒適的氣氛，不管在炎夏中，還是在酷寒裡。和
同學討論著報告，在屬於我們的討論室中，不怕
有人打擾。我喜歡到６樓去找課外讀物，在這樣
艱澀的大學科目中找點樂趣；而藏書豐富的圖書
館總能滿足我，讓我找到想要看的書。
雖然圖書館是個屬於大家的公共場所，但
是對我而言，它就像我家的書房一樣，是一個安
靜，而不被打擾的空間。
